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Table 1　Result of the fundamental values at the pair work
n 平　均 最小値 最大値 標準偏差
試験正答率 183 71.88 26 89 12.43
時間（秒） 182 854.68 180 1433 218.46
発話数 78 86.95 3 143 31.49




































Fig. 3　Questionnaire results on the learning style
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Fig. 5　Questionnaire results on using smartphones























































Fig. 8　Comparisons of questionnaires between the present 



































































Table 2　Ranking of the words appearing in free writing
抽出語 回答数 抽出語 回答数 抽出語 回答数
思う 95 いい 14 機会 9
良い 75 やすい 14 初対面 9
授業 35 新鮮 14 初めて 8
楽しい 31 相手 13 相談 8
ペア 28 自分 12 面白い 8
スマホ 24 問題 12 話す 8
人 23 解答 11 感じる 7
ペアワーク 20 使う 11 簡単 7
集中 20 受ける 10 紙 7
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〈付録〉
事後アンケート質問項目
1　 いつもの一斉授業より今回の授業の方が楽しかったですか？
2　 いつもの一斉授業より今回の授業の方が身になりましたか？
3　 いつもの一斉授業より今回の授業の方が集中できましたか？
4　 いつもの一斉授業を減らして今回の授業を増やす方がいいですか？
5　 いつもの一斉授業をやめてすべて今回の方法にする方がいいですか？
6　 最初の30分の授業の時、メモやノートはかなり取りましたか？
7　 ペアワークの時、メモやノートを参考にしましたか？
8　 ペアワークの時、教科書を参考にしましたか？
9　 ペアワークの時、ネット検索を行い、それを参考にしましたか？
10　ペアワークの時、ペアの相手の意見を参考にしましたか？
11　ペアワークの時、時間は十分ありましたか？
12　ペアワークの時、相手に教えることが多かったですか？
13　ペアワークの時、相手に聞くことが多かったですか？
14　ペアワークの時、相手と意見が違ったことが多かったですか？
15　今回のペアの組み合わせは良かったですか？
16　今回のペアの相手は初対面でしたか？
17　ペアの相手は自分で選びたかったですか？
18　ペアの相手は教員が決めて良かったですか？
19　ペアの組合わせは重要だと思いますか？
20　もし複数回ペアワークをする場合、相手は毎回違う方がいいですか？
21　知らない人とペアを組むのもおもしろいと思いましたか？
22　ペアの相手は異性より同性が良いと思いますか？
23　ペアの相手は学力などが同じレベルの方が良いと思いますか？
24　ペアの相手は性格などが同じ人の方が良いと思いますか？
25　ペアの相手に刺激を受けましたか？
26　スマホを利用する学習は良い方法だと思いますか？
27　スマホを利用する学習は楽しかったですか？
28　スマホを扱うのは慣れていますか？
29　スマホを使うのは好きですか？
30　スマホよりパソコンを利用した方がいいですか？
31　moodleを利用する学習方法は良い方法だと思いますか？
32　moodleを利用する学習は楽しかったですか？
33　moodleを操作するのは慣れていますか？
34　moodleを使うのは好きですか？
35　moodleをスマホで使うのはこの授業が初めてですか？
36　ペアと個人では、ペアの方が解答しやすいと思いますか？
37　試験は個人でやった方がいいと思いますか？
38　ペアでなく4，5人のグループの方が相談しやすいですか？
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39　スマホやmoodleを使うより解答紙を用いた方が良かったですか？
40　ペアワークの方が、グループワークよりためになると思いますか？
41　今回のようなスマホを用いたペアワークについてどう思いますか？（自由記述）
